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sima bibliografia critica y una clara 
exposición de las literaturas regiona-
les de la Penlnsula y aun de la re-
forma universitaria. Se pudiera seña-
lar, sin embargo, cierta falta de cohe-
sión a través de la obra, tal vez como 
resultado inevitable de la extensa 
amplitud del enfoque. También hay 
alguna transición demasiado abrupta 
y alguna afirmación que queda sin 
suficiente apoyo. Extraña, finalmen-
te, el hecho de que Mainer incluya, 
extendiendo los limites cronológicos 
de su estudio, una breve considera-
ción de El ruedo Ibérico (1927-
1932), el inacabado ciclo de Valle 
Inclán que enfoca la época de 1868 a 
1874, pero ni siquiera menciona la 
tri logia de Baraja, la selva oscura 
(1932), importante comentario es-
céptico sobre los acontecimientos 
poUticos en España desde la Guerra 
Europea hasta el advenimiento de la 
República. Se espera que una se-
gunda edición de este libro tenga un 
¡ndice y que se corrija la cantidad 
astronómica de errores de imprenta 
que lo afean. 
Este libro, nos dice el autor con cierta 
modestia, va dirigido a un público de 
estudiantes universitarios y «lecto-
res rasos ... La obra, sin embargo, es 




Nuestra Guerra Civil, la de los tres 
años, investigada, estudiada y testi-
moniada en numerosos aspectos, lo 
ha sido mucho menos en el plano de 
sus proyectos y realizaciones cultu-
rales. En esa gran biblioteca de va-
rios pisos que, según Southworth 
nos dice en -El mIlo de ta cruzada de 
Franco». constituye la bibliografia 
sobre el tema, encontraremos inle-
resantes aportacIones descriptivas, 
documentos, proclamas, coleccio-
nes de revistas y boletines, obras de 
creación, pero pocos estudios valo-
rativos y. sobre todo, descriptivos de 
forma mínimamente articulada y sis-
temática, de las realizaciones lIeva-
dasacabo durante el periodo bélico. 
A Aobert Marrasl le vine de antiguo la 
Investigación sobre el teatro en el 
trienio de 1936-1939. Su comunica-
ción a los " Encuentros de Arras» en 
1957, llevaba ef tilulo de "le Théatre 
en Madrid pendent la Guerre Civil: 
Una experience de Théatre Politi-
que» (1). Era el comienzo de una in-
vestigación minuciosa, acumulación 
de documentos, vieJos libros y tes-
timonios personales de algunos de 
los protagonislas supervivientes de 
las experiencias de aquel tiempo. 
que han servido de materiales bási-
cos en su «El Teatre durantla Guerra 
Civil Espanyola Assaig d'historia ¡ 
documents .. , que acaba de aparecer 
en nuestro país (2). 
Se trata de un volumen en el que se 
recogen los diversos aspectos del 
hecho teatral y sus transformaciones 
como resultado de las nuevas condi-
ciones politicas y las necesidades de 
la Guerra Junio a los decretos gu-
bernativos que van configurando 
una legislación nueva para el teatro. 
se estudian los repertorios, las adap4 
taciones, las obritas del .. teatro de 
urgencia .. , se analizan los cambios 
en las concepciones del espectácu-
lo, la actividad de las .. Guerrillas del 
teatro .. en los frentes y en la reta-
guardia, etcétera. 
El trabajo se centra en Madrid, Barce-
lona, Valencia, Euskadi, Asturias, Al-
cázar de San Juan, GuadalaJara y los 
frentes del Centro y Levante. es de-
cir, lo que constituyó la España leal a 
la legalidad republicana. las capita· 
les de España y Cataluña ocupan el 
espacia más amplio, de todos mo-
dos. El Madrid sitiado ofrecia el 
ejemplo de una ciudad que resis-
tiendo al fascismo en su momento 
internacional más agresivo, con «los 
cañones a dos mil metros ... como 
dirla Alberti en su prólogo a la -Nu-
manci a» cervantina, llevaba a cabo 
una resistencia heroica que asom-
braba al mundo y daba ejemplos de 
vitalidad cultural con algunos espec4 
táculos, como -La tragedia optimis-
ta .. , de Vichnlevski, adaptada y 
puesta en escena por Maria Teresa 
León en el escenario de la Zarzuela, 
con el .. Teatro de Arte y Propagan-
da» que ella y Alberti impulsaban. En 
Barcelona, las condiciones fueron di-
ferentes, emanadas de la exislencia 
de un gobierno autonómico y de la 
presencia mayontaria de la CNT en 
el terreno leatral, pero igualmente in-
teresantes. 
El libro de Robert Marrast es una ex-
(1) R MarnJsr. ,La ThéAl16 en MadndpendiJflr 
la Guarra Civil. Una a¡¡parlenca de lhélllrapobl'· 
qua~. Incluido en .Le Th~lffI Modama. Hom-
mes 6Ilendenc6S~. EdiCIones del C.N R. S Pa· 
r,s, /968. 
(2J Robert MalffJSI .Ellaa/ra duran/la Guert.t 
Civil Espsnyol8. AsslIIg d·H,sroria; DocumenlS_ 
núm 8 de la colección .Morrogr;¡jjas de rea/re_ 
del ./nsr,lU/ de Taalre de Ba~elOfIa. Edicións 
62. B8~eJOfIa. /978 
hausltva relacIón de todos estos m-
tentos y realidades. Es sin duda, anle 
lodo, un estudio histórico plagado de 
citas, relerencias, datos acumulados 
en sucesión minuciosa. Pero no 
debe tomarse únicamente como 
texto erudito reservado al estudioso 
o al investigador. En estos momen-
tos de cambio que vivimos, cuando 
también nosotros buscamos solu-
ciones y salidas en el terreno teatral. 
constituye un excelente punto de re-
ferencia y ofrece la posibilidad de 
contrastar experiencias, logros y 
errores. Permite observar cómo en 
circunstancias a ladas_luces distin· 
tas, pero animados de un deseo y 
esperanza desbordantes, los hom-
bres de teatro españoles intentaron 
renovar la forma de entender el tea4 
Iro y de relacionarlo con la sociedad 
y con el pueblo. Debemos intenlar 
comprender las razones de sus fra-
casos, de los lamentables reperto· 
rios que siguieron omnipresentes, 
de las gestiones colectivizadas que 
no funcionaron con responsabilidad, 
de las dificultades que hallaron los 
in len los renovadores, etcétera para 
Intentar hacer las r;o"A~ de otro 
modo y no tropezar en la misma pie-
d" 
La in teresante colección de mono-
graflas del «Instilut del Teatre de 
Barcelona», que cuenta ya con siete 
titulas en su haber, se enriquece 
ahora con el excelente trabajo de 
Marrast y adquiere una amplitud y 
nivel prácticamente desconocidos 
en España en lo referente a colec-
ciones dedicadas al estudio y pers-
pectivas del teatro . • JUAN AN-
TONIO HORMIGON. 
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